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Ja des de pràcticament el seu origen, el catalanisme ha tingut enl’Empordà, en la seva terra i en els seus homes, en definitiva, en el seupaisatge, un element de referència polític i ideològic de primeramagnitud. Però no tots els catalanismes, ni totes les etapes històriques
des de finals del XIX, han construït una mateixa imatge de l’Empordà.
Tampoc els materials elegits per a l’elaboració de les diverses teories ni les
seves finalitats últimes han estat sempre les mateixes. L’accent en les
persones i la seva llibertat o la vinculació a la natura i el seu determinisme han
estat, a grans trets, dos pols per on ha transcorregut l’elaboració del mite de
l’Empordà. El mateix perfil dels seus creadors, ja siguin per exemple polítics
o artistes diversos, ha conformat un altre eix interpretatiu sobretot per la
diferent intencionalitat i públic al qual va adreçat. Finalment, i no menys
important, l’origen de l’assagista, pintor o literat, és a dir empordanès o forà,
marcarà un altre element clau a tenir en compte en la seva anàlisi.
Si bé el mite de l’Empordà parteix d’elements promoguts per empordanesos,
les reelaboracions i els usos ideològics i artístics per part de diverses elits
barcelonines a principis del XX fa que s’extengui per tot el país fins a formar part
indissoluble de moltes construccions ideals de Catalunya.(1) Carles Pi i Sunyer,
empordanès per origen familiar i barceloní de formació i activitat, participa d’una
dualitat identitària que el fa singular en la cadena d’elaboració del mite.
Tant en els seus escrits com en la seva presència pública, Pi participa
plenament dins d’aquest ampli corrent del catalanisme que concep el territori
com un element clau en la personalitat nacional del país sense el qual la
realitat catalana no seria la mateixa. Si bé és cert que engloba la seva anàlisi
dins una dinàmica i evolució històrica on els homes hi tenen un paper cabdal,
especialment en les seves capacitats de transformació econòmica, no deixa de
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1. Per a una contextualització de les relacions entre Catalunya (Barcelona) i l’Empordà (Figueres)
durant aquests anys, vegeu l’interessant article de CASASSAS, Jordi, “El context històric, cultural i polític
d’Alexandre Deulofeu (de 1903 a 1939)”, a DA, La matemàtica de la història. La teoria cíclica
d’Alexandre Deulofeu, Brau Edicions, Figueres, 2005, pàg.15-52.
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desprendre’s dels seus escrits també un cert determinisme de base natural. De
fet, un fenomen transversal a tot el nacionalisme català majoritari.(2)
El primer llibre de referència que dóna renom a Carles Pi i Sunyer dins
l’àmbit cultural i polític fou, sens dubte, L’aptitud econòmica de Catalunya.(3) En
aquest treball exposa el que serà el fonament del seu pensament sobre el país que
desenvoluparà al llarg de la seva actuació pública durant els anys trenta i que
mantindrà als seus escrits d’exili. Un treball com el present orientat a analitzar
Una interpretació de l’Empordà, malgrat que aquesta està escrita quatre dècades
després, ha de portar-nos directament a la comparació de la forma de raonar,
d’exemplificar i, finalment, d’extreure conclusions que Pi ja havia formulat en la
seva obra cabdal. La diferència entre els subjectes, Catalunya en un cas i
l’Empordà en l’altre, no suposen cap obstacle analític, al contrari. La visió de
l’Empordà que s’extreu del seu llibre pensat i escrit a l’exili és perfectament
complementària a la interpretació sobre Catalunya que ja reflecteix L’aptitud...
Per tant, caldrà fer un exercici de destriar cronològicament els elements polítics
i culturals que condicionen Carles Pi i Sunyer en les seves elaboracions teòriques
i com interrelacionen amb la seva biografia i la seva pròpia voluntat d’ubicar-se
dins l’esfera pública de cada moment. Un context i una personalitat que acaba
donant un llegat fructífer molt singular on l’Empordà i el seu paisatge són
protagonistes de la seva particular visió del país en clau nacional.
Més enllà del cas concret que ens ocupa i que podríem confondre
erròniament amb la pervivència en el temps de la mítica identificació
Empordà-Catalunya de base maragalliana formulada al 1906,(4) Pi i Sunyer
pertany a aquell corrent que al primer terç del segle XX reflexiona
científicament sobre la necessitat d’una organització comarcal del país.(5) Per
2. Per a un exemple de com en la confirguració del país el paisatge hi juga un paper important i com
la similitud argumental és transversal, vegeu DUARTE, Àngel, “La ciutat, el paisatge i la nació. Una
lectura de l’obra de Pere Coromines”, a Estudi General 13, UdG, 1993, pàg. 97-112.
3. La primera edició fou publicada en dos volums per l’editorial Barcino el 1927 i 1929, tot i que en
aquest estudi utilitzarem la darrera edició que constitueix el cinquè volum de la Biblioteca dels Clàssics
del Nacionalisme Català, Edicions de la Magrana / Diputació de Barcelona, 1983. 
4. Vegeu les interessants reflexions sobre el tema de SANTALÓ, Jaume, “Els ‘Empordans’ del seu
temps”, a Carles Fages de Climent (1902-1968). Poètica i mística de l’Empordà, Ajuntament de Figueres,
Figueres, 2002, pàg. 63-78, de GUILLAMET, Jaume, “L’Empordà que neix amb Dalí” a El país de Dalí,
Museu de l’Empordà, Figueres, 2004, pàg. 58-64 i, especialment del mateix autor, “La part i el tot. Sobre
la teoria literària de l’Empordà” a L’Avenç, núm. 310, Barcelona, febrer del 2006, pàg. 14-20.
5. Juntament amb gent tan significativa com Antoni Rovira i Virgili, Pau Vila o Francesc Maspons i
Anglasell, participa en una obra col·lectiva sobre el tema. Aprofita per reivindicar el paper comarcal en la
industrialització del XIX i en la configuració dels mercats agrícoles, fets que segons ell han permès la
generació de la riquesa a la Catalunya actual. Aporta també dades econòmiques sobre la realitat del
moment per incidir documentalment en el debat organitzatiu comarcal i evitar d’aquesta forma un fals
historicisme que es venia desenvolupament fins al moment. Combat la idea que el comarcalisme pugui ser
un egoisme que “suposi un perill per a la unitat espiritual catalana”. Al contrari, creu que “el
comarcalisme actiu, el sincer el que pesa, està amarat d’un sentiment tant pur de la catalanitat integral
que fóra una equivocació de destruir (...) les possibilitats espirituals econòmiques que ofereix el
desvetllament comarcal”. En definitiva, el seu comarcalisme és un element més d’enfortiment econòmic i
de vertebració nacional del país contra el que sectors noucentistes veien com un perill de pèrdua d’eficàcia
administrativa. PI i SUNYER, Carles, “Els factors comarcals en l’economia catalana”, a GLANADELL,
Francesc (et altri), El problema comarcal de Catalunya, Biblioteca d’estudis comarcals, volum II, Casa del
Vallès, Barcelona, 1931, pàg. 75-93. Aquest volum, que és el resultat d’un cicle de conferències sobre el
tema, significarà una ruptura definitiva amb el comarcalisme de base estrictament romàntica i condicionarà
directament el pensament sobre l’ordenació territorial catalana durant els anys republicans.
tant, als escrits de Pi no hi intervé el factor de l’essència nacional, tot i que hi
juga un cert paper ambigu, com comentàvem, deutor d’un tronc comú cultural
catalanista, d’unes imatges, d’uns referents i d’uns sentiments compartits.
En aquest sentit, en un pròleg a una Geografia de Catalunya escriurà:
“Analitzant els sentiments pels quals els catalans ens sentim lligats a la
col·lectivitat que forma el complex espiritual i material que és Catalunya,
podrem constatar que un dels més forts i arrelats és l’amor per la nostra
terra”.(6) En aquest mateix escrit identifica els paisatges del país als seus
habitants, ja que considera que aquests són els que els han construït tal com
són: “l’esforç i el treball que han hagut d’esmerçar-hi tantes generacions,
per tornar-la més rica i plena, més dolça i bella”. Hi ha una relació de mútua
influència entre els homes i la naturalesa que han anat configurant la
Catalunya actual: “(...) a mesura que l’home humanitzava el paisatge,
semblava que paral·lelament aquest humanitzés l’home”.
Aquesta concepció geogràfica és conseqüència directa de la seva
teorització econòmica a L’aptitud... la qual, al mateix temps, és complementària
de la seva derivada política. Pi cerca la unitat nacional catalana des d’un evident
interclassisme i vol trobar-ne el seu subjecte actiu, un element que permeti
l’hegemonia social del catalanisme.(7) Un catalanisme diferent al conservador
que malgrat beure d’una caracterització ètnica similar, hi pretén donar un
contingut social diferent. Així, tot i que les virtuts catalanes les identifica per
exemple en l’esforç pel treball, el sentit d’estalvi o la vocació per la cohesió
familiar, totes elles en la base del pensament tradicional i catòlic, Pi hi dóna un
contingut laic i, el que és decisiu, trasllada els dipositaris d’aquestes virtuts a les
classes populars urbanes. La Catalunya pairal i la burgesia industrial no són per
a ell les classes que han d’articular el futur del país. 
La seva militància primera a Acció Catalana durant els anys vint, com a
un revulsiu intel·lectual del catalanisme, i un cop fracassat electoralment
aquest projecte polític, la seva vinculació a l’hegemònica d’ERC,
contextualitzen la seva activitat teòrica. La recerca d’aquests ideals comuns i
cohesionadors, per a tot el país i per al catalanisme en particular durant el
període de la Generalitat republicana, expliquen en gran mesura els seus
esforços teòrics i la seva pròpia activitat pública.
El concepte de dissociació,(8) una desharmonia de contraris que paralitza
l’acció positiva del país, és l’aportació teòrica de Pi que li permet construir la
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6. PI i SUNYER, Carles, Pròleg a JORDANA, CA, Geografia de Catalunya, Llibreria Catalonia,
Barcelona, 1936, pàg. 9-12.
7. Per una anàlisi aprofundida i contextualitzada del pensament polític de Carles Pi i Sunyer, vegeu
els treballs de VINYES, Ricard, “Carles Pi i Sunyer: una contribució republicana a la cultura socialista”,
dins BALCELLS, Albert, El Pensament Polític Català, Barcelona, Edicions 62, pàg. 297-305 i del mateix
autor, La Catalunya Internacional, Curial, Barcelona, 1988, pàg. 277-299.
8. Pi publica el 1925 a La Publicitat dos articles sobre el tema: Dissociació, 22 de març i Entorn a la
dissociació, 2 d’abril. En aquests escrits defineix la dissociació com un desequilibri de qualitats i tot afirmant
que aquest “desequilibri, l’expressió exterior de les contradiccions anímiques, és degut, més que al creixement,
o al volum, o a la intensitat, desproporcionades, inharmòniques, de les qualitats parcials, a un defecte de
potència unificadora, coordinadora, de força centrípeda, que es troba perdurant, com a virtud negativa, en el
fons de l’ànima de la raça catalana”. Pi considera que les causes de la dissociació deriven de les barreges
ètniques que conformen el país, és a dir la pròpia història, i la “geografia, que oferint com a medis tan pròxims
i relacionats la muntanya, el pla i la mar, no permet una llarga i exclusiva fixació d’aptituds socials”.
seva tesi econòmica, a L’aptitud... en primera instància, però que acaba tenint
un sentit profundament polític i cultural. Les diverses menestralies, i des d’un
punt de vista ampli les classes populars, seran les destinatàries ideològiques
del seu discurs. Elles seran les portadores de les virtuts que permetran superar
la dissociació històrica catalana. Serien, de fet, les suposades portadores del
caràcter nacional català. Una concepció nacional que permetrà superar les
crisis ancestrals del país i dur-lo finalment a cotes més altes de
desenvolupament i benestar.
Darrere de les teories de L’aptitud... hi ha, doncs, la definició d’un
projecte polític que cerca la identitat nacional catalana en la història i la
geografia.(9) Però no ho fa a partir de les característiques d’origen essencial
sorgides del romanticisme del XIX, sinó en les capacitats i aptituds dels
catalans. Per a elaborar aquest discurs democratitzador, que donava elements
ideològics de base per a una nova hegemonia política dins la política catalana,
fins als anys vint en mans de la Lliga, el paisatge català, la interrelació entre
homes i natura, hi té un paper interpretatiu molt destacat: “la raça i el medi
no poden oposar-se i excloure’s; àdhuc moltes vegades obren i actuen
conjuntament, relligats d’una manera tan íntima i estreta, que en realitat és
impossible d’estudiar-los isoladament”.(10)
Conseqüent amb aquest esforç, Pi dedica tot un ampli capítol de la seva
aptitud als factors ètnics i geogràfics. Seguint la historiografia catalanista del
moment, descriu els diferents estrats de la barreja demogràfica del país des de
la prehistòria, ja que interpreta que Catalunya, per la ubicació geogràfica, ha
estat sempre un territori de pas. Però no és determinista, no hi dóna un valor
exclusiu, només intenta trobar elements que permetin una interpretació acurada
i rigorosa. És en aquest sentit que vol anar més enllà de la típica dicotomia mar
i muntanya. Filosòficament li interessa més les connexions explicatives que els
simples oposats. Per això afirmarà: “les valls muntanyenques són un dels
principals factors geogràfics de la psicologia catalana”.(11) Considera, per tant,
que Catalunya té una dependència pirinenca, “és com l’ossada i la vertebració
de la personalitat catalana”, ja que l’element muntanyenc potencia, tot
desenvolupant l’enginy, els factors comercials i industrials. Però al cas català
cal afegir-hi també el mar que, com les valls muntanyenques, permet i facilita
la relació amb els altres, comerciar, en definitiva.
Aquesta teorització del concepte paisatgístic (fins i tot a la seva pròpia
morfologia) vinculada a l’economia i a la societat catalana, en definitiva a la
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9. Per a una síntesi detallada i documentada del que suposen els intents de trobar un model
territorial des del catalanisme transversal, bàsicament com a element de significació simbòlica i com a
imatge d’ús antagònic del nacionalisme català davant de l’ordenament de l’estat central, vegeu:
BURGUEÑO, Jesús, “La divisió territorial”, a VILAGRASA, Joan (ed.), Transformacions territorials a
Catalunya (segles XIX-XX), Pagès Editors, Lleida, 2000, pàg. 239-265. 
10. PI i SUNYER, Carles, L’aptitud econòmica de Catalunya, Biblioteca dels Clàssics del
Nacionalisme Català, Edicions de la Magrana / Diputació de Barcelona, Barcelona, 1983, pàg.149.
11. PI i SUNYER, Carles, L’aptitud econòmica..., op. cit., pàg. 155. Arribarà a afirmar també que
certes terres han exercit al llarg del temps una mena de virtut educativa sobre els homes que hi viuen. Hi
ha, doncs, una connexió molt directa entre fet natural i acció humana. Pàg. 245.
seva personalitat, no es limita a L’aptitud... Pi, ja des dels anys vint, amb els
seus articles de to més literari publicats a la premsa barcelonina(12) utilitza
l’anàlisi de cançons, poemes(13) i escrits diversos on el sentiment de país queda
identificat amb un territori. De fet, unes imatges molt concretes i indissociables
d’aquest territori: “(...) avui el sentiment del paisatge en què ens movem és tant
infós a la nostra sensibilitat més íntima, que encara que intentéssim ofegar-lo
en sorgiria la sensació en voler expressar el nostre sentir”.(14) Certament es
tracta d’una interpretació del paisatge català que forma part de la vocació
hegemònica del nacionalisme català. Així, en aquests escrits, mostra una clara
actitud militant a favor d’utilitzar l’expressió artística per continuar difonent
un esperit de construcció nacional vinculat al territori. No ho pot expressar més
clarament: “Portar a la nostra literatura el sentiment del paisatge, i no d’una
manera forçada i artificiosa sinó per un procés íntim, pregon, subconscient
gairebé, carn del propi sentir és enjoiar-la amb la imatge sensible de la Pàtria.
Tot plegat per fer-nos sentir la natura en què vivim”.(15)
Les muntanyes seran no només un factor rector de l’economia com hem
comprovat que afirma a L’aptitud..., també en seran un símbol i un orgull:
“Són les muntanyes, en la seva extática grandesa, com una tangible expressió
d’eterninat. Aquesta permanència els dóna un fort relleu històric. I quan a la
suggestió del paisatge s’hi ajunta la veritat dels fets; quan recordem que dels
cims alterosos i les valls amagades n’ha sortit l’arrel i el nexe col·lectiu del
nostre poble, es fa evident la real fermensa del seu prestigi”.(16)
No és d’estranyar, llegint aquests textos, que durant la guerra civil, des
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat encapçalada per Pi i Sunyer, es
publiqués Presència de Catalunya.(17) Es tracta d’un volum, recull de diversos
escriptors inspirats en el paisatge català, especialment orientat als soldats
catalans al front per tal que recordessin les imatges, els símbols i els
significats per als quals lluitaven. En un moment, després dels fets de maig,
en què la direcció del govern republicà espanyol ocupava espais de poder a la
Generalitat, l’elaboració del paisatge català com a element unificador del
catalanisme cobrava tota la seva força i utilitat més extrema.
Ara bé, tot aquest discurs teòric de Pi, també literari, no és una elaboració
només per a consum intern català, sinó que també estructura una base per a
explicar la identitat del país a l’exterior, un element relacional, en definitiva.
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12. Alguns d’aquest articles es reculliren anys més tard a PI i SUNYER, Carles, Del temps de la
sembra, Edicions de la Rosa dels Vents, Barcelona, 1937.
13. El mateix Pi en tant que poeta utilitzarà aquesta temàtica.
14. PI i SUNYER, Carles, Del temps ....., op. cit., pàg. 103.
15. PI i SUNYER, Carles, Del temps ....., op. cit., pàg. 105. 
16. PI i SUNYER, Carles, Del temps ....., op. cit., pàg. 106.
17. DA, Presència de Catalunya. I. La Terra. El paisatge català a través dels seus poetes, Serveis
de Cultura al Front, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1938. De forma antològica hi figuren escrits del
mateix Carles Pi i Sunyer, juntament amb el seu germà August, Víctor Català, Gabriel Alomar i Josep Pous
i Pagès, per només citar els de temàtica empordanesa. També Pere Corominas hi té presència escrita,
especialment en la cloenda on afirmarà explícitament la idea que ha motivat el volum i que resumeix l’ús
del paisatgisme creat pel nacionalisme català: “El poble català és un producte secular del nostre paisatge”.
Pàg. 209. Cal assenyalar que en aquest recull significativament no hi figura Josep Pla.
Tenim ocasió de comprovar-ho en una conferència que dicta a l’Ateneo de
Madrid el 2 de juny de 1931(18) en un context inicial de la Segona República
espanyola i quan Catalunya estava precisament debatent el marc i els límits
del seu autogovern. Un moment en què els principis federalistes podien ser-
ne encara inspiradors i calia justificar-los tant des de la racionalitat com des
de l’emotivitat. 
El text d’aquesta conferència ateneística té un gran interès ja que
comencem a trobar de forma protagonista l’Empordà (tot i que no l’anomena)
com a espai humà i territorial utilitzat per exemplificar el pensament polític
de Pi sobre Catalunya. Un pensament republicà on es podrien trobar des del
federalisme fraternal Catalunya i Espanya. Així Pi, tot intentant acostar una
desconeguda realitat catalana al Madrid més liberal, afirma: “No hace mucho
tiempo pensaba en estas cosas (sobre la necessitat d’entendre les persones
dins del seu context personal i col·lectiu, paisatgístic de fet) en una hora de
serenidad espiritual, sentado cerca del mar, en el pueblo de mis padres, en
este Mediterraneo, lugar, según Vidal de la Blanche, de concentración y
sincretismo humano, en una comarca por la que han pasado, a lo largo de los
siglos y de la història, las razas y las civilizaciones. Detrás del arco de la
playa y del tapiz del llano, veía hasta perderse en la lejanía la línea azul del
Pirineo, y en ella, partiéndola como una hendidura, el portillo de las
migraciones, el corredor por donde se vertieron por la Península la mayoría
de los pueblo septentrionales y por donde llegaban a las tierras de lo que es
hoy Europa las últimas oleadas de las razas del sur”.(19)
Els arguments analítics i les conclusions de L’aptitud... referits en primer
terme al conjunt de Catalunya tenen, amb els anys, un paral·lelisme calcat en
el cas empordanès. Pi, per explicar la seva visió democràtica de la Catalunya
que ofereix un pacte d’igualtat i de col·laboració lleial amb l’Espanya
republicana, utilitza per fer pedagogia l’Empordà. El mite del republicanisme
empordanès comença a tenir una utilitat pràctica, un mite que pren també, i
de forma fonamental, forma paisatgística. Així, Pi acaba la seva conferència
explicant un record de nen quan en un viatge de Salmerón a Figueres,
acompanyat de Suñer y Capdevila (major), fa dir al líder republicà espanyol,
després d’una descripció dels llocs de la seva estada: “allí hasta el aire era
republicano”.(20)
L’Empordà familiar serà per a Pi, doncs, l’espai més immediat per a
desenvolupar la seva teoria base de L’aptitud... Ho fa, per exemple, al
desembre de 1935, en una altra conferència, aquest cop a la mateixa Figueres.
En un moment que Pi estava intentant donar unitat ideològica i organitzativa
a ERC, identifica partit i país en voler extreure de l’experiència republicana
empordanesa el sentit d’integració que considera que en aquell context cal a
tot Catalunya: “parlo en una terra de saba federal, i ningú pot mostrar
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18. PI i SUNYER, Carles, El alma cordial de Cataluña, Biblioteca Carles Pi i Sunyer, Fundació
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 1994.
19. PI i SUNYER, Carles, El alma cordial...., op. cit., pàg. 10.
20. PI i SUNYER, Carles, El alma cordial...., op. cit., pàg. 25.
desconfiança per un concepte que ja era un símbol per als nostres avis”.(21)
Clarament la terra, el passat (els avantpassats) resten units per avançar en
l’ideal: “L’Empordà fou ahir i el demà en un concepte que el defineix:
tradició de llibertat”.
Però amb la derrota republicana de 1939 Pi i Sunyer ha de marxar a un
obligat exili on, amb ell i molts altres, aquesta tradició de llibertat l’acompanya.
En les seves memòries ens deixarà perfectament reflectits els seus sentiments
sobre el pas a l’exili en clau d’imatges paisatgístiques. Ja a la tardor de 1939,
escriurà tot i descrivint una realitat catalana dual, la de la repressió interior i la
de l’exili forçós: “Un cos sense ànima en una terra pairal, una ànima sense cos
perduda en les cruïlles del món”.(22) Territori i ciutadans formen una unitat que
es donen sentit mutu. Una unitat en clau de testimoni personal que expressa
tristament en la seva sortida a França quan des de l’eixida del Mas Perxés
observa l’Empordà: “¡Qué pena tan profunda que la última vez de encontrarme
en nuestra tierra, ante nuestra gente, fuese en medio de tanto dolor! (...) El
destino me había llevado a que mi última estadía antes de desarraigarme fuese
en aquel rincón de tierra donde tenía más raíces. En la obscuridad veía aquel
cuadro del Empordà siempre tan grabado en la memoria, y recordaba que
había sido en las laderas de aquellas montañas donde fue creciendo, adosada
a la tierra, la estirpe de los Sunyer. De allí, tan cerca, de un “mas” del término
de la Bajol, procedía nuestra rama familiar. Y más que ningún otro
pensamiento o emoción, la añoranza de la vida de ayer, o la aprensión por la
del mañana, lo que en la obscuridad sentía era sobre todo el dolor tan vivo del
desgarro y del desarraigo”.(23)
Després d’una breu estada a França i com a conseqüència de l’esclat de
la Segona Guerra Mundial, Pi i Sunyer viurà un segon exili a Anglaterra.(24)
Serà allà, durant els anys quaranta, que seguirà manifestant de forma més
explícita la connexió íntima entre el seu sentiment catalanista i el paisatge
català (empordanès a la pràctica). El component de desarrelament, de
nostàlgia, de record, d’enyor del país perdut hi juga un paper fonamental. Tant
el seu com el del públic al qual van adreçades les seves reflexions.(25)
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21. Empordà Federal, Figueres, núm. 925, 28 de desembre de 1935.
22. PI i SUNYER, Carles, Vuit escrits d’exili (1939-1941), Biblioteca Carles Pi i Sunyer, Fundació
Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 1992, pàg. 14-15.
23. PI i SUNYER, Carles, La República y la Guerra. Memorias de un político catalán, Ediciones Oasis,
S.A., Méxic, 1975, pàg. 629. En les mateixes memòries descriurà el paissatge empordanès que durà en la
memòria des d’aquell dia: “Su mayor encanto era la bella vista que ofrecía, un magnífico mirador, ante el cual
se desplegaba, como en un vasto panorama, toda la escenografía del Empordà, desde la montaña al mar. A la
izquierda, los contrafuertes de los Pirineus, con las rocas grises y el verde obscuro de las encinas. Despuès,
un escalonamiento de declives y montañas, de colinas y montículos cada vez más bajos, con tonalidades más
amortiguadas hasta llegar a la extensión del llano, azulado en la distancia. En el fondo la curva suave del
golfo de Roses y el pueblo guarecido en el perfil que tanto me sabía de memoria –de Puigrom y la Punta del
Castell. Y más allá, la mancha azul del mar esfumándose hasta el horizonte indeciso en la lejanía”. Pàg. 599.
24. Per a una contextualització familiar i de les vivències més personals durant aquests anys, vegeu les
recents memòries de la seva filla, PI-SUNYER, Núria, L’exili manllevat, Editorial Proa, Barcelona, 2006.
25. Com afirma Núria Pi-Sunyer citant el gran crític literari nord-americà d’origen palestí Edward
Said, l’exiliat s’endú amb ell tot un seguit de formes culturals per acabar creant una mena de país portàtil.
PI-SUNYER, Núria, L’exili...., op. cit., pàg. 171.
Així, en una sèrie de conferències al Casal Català de Londres i aprofitant
uns comentaris sobre la pintura catalana, afirmarà: “(...) la representació del
paisatge és una forma directa d’expressar ensems el naturalisme realista i
l’enamorament de Catalunya, sempre viu a l’ànima dels catalans”.(26)
Aquesta pintura, com a art que millor pot representar simbòlicament
Catalunya a través de les seves imatges, servirà per mantenir l’esperança d’un
retorn que la guerra freda s’encarregarà aviat d’esvair.
Serà precisament pel context desfavorable en què es troben les idees
polítiques i nacionals de Pi i Sunyer durant aquells anys, que el seu impuls
militant i institucional no està només bolcat cap a l’interior de la comunitat
catalana, sinó que actua també amb vocació de (re)situar Catalunya al món. En
definitiva, intentar que el plet per a la democràcia catalana es mantingui present
en la nova conjuntura bèl·lica. Per aquest motiu intenta trobar, també amb
elements extrets de base paisatgística, un discurs apte per aquesta nova Catalunya
enfora europea i europeista: “És aquesta harmonia de terrós i d’horitzó, d’estable
i de progressiu, de propi i d’universal, la que els catalans voldríem aportar com
a distribució a l’obra dels amics de la cultura occidental”.(27)
Que per a Pi i Sunyer també les reflexions sobre el paisatge són un dels
elements clau per entendre qualsevol configuració nacional, queda reflectit en
aquests anys d’estada a Anglaterra. A les seves memòries, tot referint-se al
paisatge anglès escriurà: “Un paisatge fet d’elements naturals i senzills, d’una
dolcesa una mica escenogràfica. (...) La impressió de quelcom alhora massís
i ingenu”.(28) Però el que més li interessa remarcar de fet és la seva visió
particular d’un suposat paral·lelisme català i anglès. Aportant les eines
analítiques emprades a L’aptitud..., troba també en el poble anglès elements de
dissociació fonamentats “por el medio físico, el clima duro y cambiante”.(29)
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26. També escriurà: (...) més que en el propi paisatge està en nosaltres mateixos, en la lírica emoció de
sentir-lo i l’ambiciosa delera de comprendre’l. És, doncs, una interiorització personal i col·lectiva de la terra,
una perfecta realitat entròpica: (...) és l’harmonització de les dues realitats, l’equilibri entre la natura, a la qual
l’home pertany, però que també en rep influència. Aquesta realitat té també un sentit històric que roman a partir
de les generacions i que dóna significat últim a la consciència de catalanitat: Potser el secret sigui que més enllà
del paisatge hi ha la mateixa terra, la que al llarg dels segles ha format els homes i les coses, i els camps, els
arbres i les cases: tot allò que ha anat posant-hi de real i durador la terra, amb el seu desordre exterior i
ordenació pregona; però de la terra de qui sap on, de quines exòtiques llunyanies; no pas la terra que no ve
abstractament marcada per la interseccio d’un meridià i un paral·lel; sinó la nostra terra, la que ha fet un
poble i ha estat refeta pel poble que ella féu. Una realitat també, però quelcom més que la sola realitat. PI i
SUNYER, Carles, Conferències al Casal Català de Londres (1941-1943), Biblioteca Carles Pi i Sunyer,
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 1994, pàg. 192-206.
27. PI i SUNYER, Carles, Conferències al Casal...., op. cit., pàg. 284.
28. PI i SUNYER, Carles, Catalunya en la guerra civil espanyoles, Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 1993, pàg. 189-190.
29. PI i SUNYER, Carles, Sobre la Gran Bretaña. Dos textos, Biblioteca Carles Pi i Sunyer,
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, 1995, pàg. 7-23. En aquests anys
també escriurà: “Davant de l’esdevenidor incert, guardem l’emoció de l’instant present, d’aquesta hora
tardoral viscuda en la dolçor suau del common, en la que sentíem que el plany melangiós de la gaita
cèltica despertava, en l’incoscient més pregon, atàviques reminiscències d’uns avantpassats remots que,
en la llunyania del temps, vingueren a les costes mediterrànies de mar i de sol, des de les terres nòrdiques
de fred i de boira”. Una forma més d’expressar la unió entre Catalunya i Anglaterra. PI i SUNYER, Carles,
Dietari del primer mig mes de guerra (Londres, 1939), Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics
i Locals, Barcelona, 1993, pàg. 36.
Una dissociació anglesa que per disciplina col·lectiva i per l’existència d’un
estat propi no provoca els mateixos efectes, parcialment negatius, que Pi veu
en els catalans.(30) Anglaterra, doncs, pot ser un model.
Carles Pi i Sunyer després de desenvolupar diverses tasques polítiques durant
els anys quaranta,(31) especialment des d’Anglaterra, inicia un nou exili a
Veneçuela. País on es concentra més en tasques acadèmiques(32) però sense oblidar
mai el seu compromís amb Catalunya i la democràcia ni deixar el testimoni dels
seus pensaments. Tanmateix, en aquest context vital serà la seva poesia la que
millor ens ajudarà a entendre l’orientació dels seus escrits. Una poesia que molt
sovint expressa la seva identificació amb la naturalesa a través del record i de
l’enyor de la terra catalana: “Un paisatge tan sols pressentit en mirar-ho // són els
nostres ulls el que el fan viure”.(33) Però serà de forma significativa en el seu llibre
Redreç,(34) un gran poema interpretatiu de la història catalana i de la sort de la seva
gent, on veurem el Pi i Sunyer que s’enfronta a la necessitat de passar testimoni a
les noves generacions de tot el que ha significat la seva lluita política i civil per
una Catalunya democràtica i nacional. El llibre manté la línia interpretativa que Pi
ha mantingut des dels anys vint sobre el país i que ni les circumstàncies de l’exili
fan modificar el seu optimisme, de redreç futur en definitiva. Amb tot, comencen
a mostrar-se els primers interrogants sobre la continuïtat de la línia històrica del
país a partir de les novetats de l’interior,(35) un nou element fonamental per entendre
part de l’anàlisi que desenvoluparà a Una interpretació...(36)
Seran els anys seixanta, en aquesta Veneçuela que anirà enfilant el seu
darrer exili i concretament un cop jubilat de les seves tasques professionals,
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30. Aquests elements de comparança no deixen de complir dos objectius simbòlics. En primer lloc,
d’exemple de resistència comuna davant de les agressions dels feixismes i, per tant, d’encoratjaments cap
als exiliats catalans. En segon lloc, situar un cop més Catalunya al món.
L’estada a Anglaterra també donarà els seus fruits literaris vinculats a la percepció de Pi del paisatge
anglès: PI i SUNYER, Carles, Aquell verd anglès, Pòrtic, Barcelona, 1977. Un llibre en el qual el paisatge físic
i l’espiritualitat s’entrelliguen i es fonen en el marc de la vida quotidiana durant la Segona Guerra Mundial.
31. Per una contextualització i anàlisi del personatge dins l’exili polític català anglès, vegeu els
múltiples pròlegs de Francesc Vilanova i Vila-Abadal als escrits i conferències de Carles Pi i Sunyer editats
a partir de transcripcions dels seus manuscrits per part de la Fundació Carles Pi i Sunyer.
32. Al prolèg de Pere Grases a PI i SUNYER, Carles, El General Robertson un prócer de la
independencia, Caracas, 1971, s’exposa perfectament el grau d’implicació de Pi en la societat veneçolana.
Però serà a PI i SUNYER, Carles, Coses i gent de Caracas, Edicions del Cente Català de Caracas, Caracas,
1958, on podrem comprovar el Pi més observador de la realitat quotidiana a partir d’unes descripcions que
ens recorden la metodologia emprada als seus escrits d’abans de la guerra. El tròpic substitueix la
Mediterrània i els Pirineus.
33. PI i SUNYER, Carles, La cançó a mitja veu, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1970, pàg. 156.
Un llibre de poemes que només parcialment pertanyen a l’etapa veneçolana, però a on hi podem copçar la
seva contínua recerca d’esperança i optimisme en el futur malgrat la situació d’exiliat amb consciència de
definitiu. Són d’aquest període també els poemes PI i SUNYER, Carles, Sonets, Terra Ferma-Patronat de
Cultura del Centre Català de Caracas, Caracas, 1971. En aquest cas la protagonista és la mort que s’acosta
unida al record de les vivències de joventut amb especial referència a les estades a Roses.
34. PI i SUNYER, Carles, Redreç, Centre Català de Caracas, Caracas, 1959. 
35. El llibre s’inicia amb aquests dos versos: “És tan lluny que et sento, Catalunya, // i com més lluny
més cruelment et sento”. PI i SUNYER, Carles, Redreç...., op. cit., pàg. 5.
36. El seu germà August anys abans, des del mateix Caracas, expressarà aquest sentiment en la justificació
del llibre que seria un complement familiar als esforços de recuperar el llegat republicà empordanès: “Escriure,
escriure, recrear. Oblidar! Tan sols quan això és aconseguit podem il·lusionar-nos que el nostre passat no és
mort”. PI i SUNYER, August, La novel·la del besavi, Pòrtic, Barcelona, 1967, pàg. 16.
quan ultimarà les seves memòries i fixarà la seva interpretació personal com
a subjecte polític clau per entendre gran part de la Catalunya dels anys trenta.
De fet, modificarà, ampliarà i donarà contingut cronològic a alguns dels seus
escrits ja iniciats en traspassar la frontera el febrer de 1939. Dins d’aquest
balanç d’una vida i també amb tot el que suposa de projecció cap al futur
escriurà Una interpretació de l’Empordà...(37)
No serà la primera vegada que escrigui explícitament sobre l’Empordà.
Ja el 1925 publica un text sobre l’espai fronterer empordanès durant les
guerres amb França,(38) tot i que va més enllà i s’endinsa plenament al
segle XIX amb les seves contínues guerres civils. Un escrit on reprèn la idea
de l’Empordà com a terra de llibertat, racialment liberal afirmarà. Una imatge
empordanesa deutora de les lluites republicanes que s’imposa al primer terç
del segle XX en determinats àmbits culturals i polítics catalans. Tanmateix, Pi
dóna al mite un contingut més popular, reivindicant el conjunt de les classes
populars per damunt del tradicional heroi romàntic individual. Una visió,
doncs, més dels empordanesos que de l’Empordà. Una visió més realista
sobre el territori ja que, tot i que Pi té un peu al centre del país, Barcelona,
amb tot els significats simbòlics, irreals sovint, que agafen les lluites
ideològiques en aquest àmbit, està sempre sòlidament situat al seu Empordà
familiar i viscut. La família de la Jonquera en el cas d’aquest text, però Roses
de forma majoritària. Un Roses(39) d’on eren originaris els seus pares i a on
passà llargues estades d’estiueig durant la seva infantesa i joventut. 
És al llibre sobre la seva germana Maria, també escrit als anys seixanta a
l’exili i en certa manera de forma paral·lela a Una interpretació..., on també
l’Empordà (bàsicament aquest Roses familiar) fa acte de presència com un
dels elements clau per expressar, reelaborades amb el pas dels anys i la
distància, les seves idees sobre el país, la seva cultura, la seva societat i, en
definitiva, els seus plantejaments d’acció política. Maria, la germana morta en
plena joventut no sense que abans hagués deixat una gran empremta
intel·lectual a la Barcelona de principis de segle, simbolitza una Catalunya
il·lusionada en la lluita pel progrés i els ideals d’emancipació, tant feminista
en aquests cas, com social i nacional. Una Catalunya que Pi vol mostrar en els
seus escrits a les noves generacions perquè la redescobreixin i els sigui un
model útil per al futur.
Aquest llibre és principalment una descripció, molt sovint realista, de la
Barcelona de les primeres dècades del XX. Però el recurs explicatiu del
paisatge de l’Empordà com a font d’inspiració i, per tant, com a canalitzador
d’una idea de Catalunya diferent a la Noucentista imperant, és recurrent: “Un
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37. Al manuscrit d’Una interpretació... (Arxiu Pi i Sunyer), un dels passatges que apareixen en les
seves memòries (la sortida a l’exili per la Vajol i la mirada al paisatge que deixa) i que reproduirà de forma
resumida, ens demostra clarament la situació anímica del període. Hi figura barrada per ell mateix una frase
referida al paisatge empordanès i que no es publica en la versió definitiva: “(...) que sé que no veuré mai més”.
38. Fou publicat a la Revista de Catalunya (any II, febrer 1925, núm. 8). Existeix una edició més
recent: La vida a la frontera durant les guerres amb la França, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1966. 
39. Vegeu-ne les seves reflexions entorn del poble: PI i SUNYER, Carles, “Les viles de la Costa
Brava: Roses”. El moment de Roses, a El Autonomista. Suplement literari, 1935, Girona, pàg. 1-4. 
paisatge amb un tou d’humanitat, que és cim d’un pòsit de segles. Ells, els
seus, venien d’aquell fons de muntanyes, d’aquell tros de terra que la Maria
mirava àvidament com si volgués sentir ben seva. Era allà on havien posat
l’arrel d’un seguici de generacions”.(40)
En el cas dels Pi i Sunyer, com veiem, l’origen familiar juga un paper
fonamental, explícit i buscat. Serà en l’exili, a on gran part de la família es
veu abocada, que aquest sentiment es fa més fort, sovint per pura
supervivència. Fermí Vergés, prologuista del llibre Maria..., assenyala la
necessitat de Carles Pi i Sunyer, a qui va conèixer a Londres, de refugiar-se
en la família i també, molt important en una personalitat de primer nivell a la
Catalunya dels anys trenta, de justificar el record de la seva activitat pública.
Una família i un territori que anaven lligats. No obstant això, Vergés es
pregunta: “¿com reduir, però, a concepte mental, la terra que havia estat per
a una veritat, un món i un sentiment admiratiu? Treballant, potser”.(41)
Serà en aquest context anímic, lluny de la seva terra i sense els referents
quotidians,(42) que en el darrer tram de la seva vida escriurà Una
interpretació...., finalment publicada pòstumament el 1976, cinc anys després
de la seva mort a Caracas. Un llibre que compila molt del pensament de
Carles Pi i Sunyer sobre Catalunya a partir d’elements concrets
empordanesos. I on es destil·la tota una concepció del paisatge català
(empordanès) que venia elaborant-se des de principis de segle i que havia
trobat en Pi un potenciador en clau republicana, aquesta darrera vegada amb
la llunyania(43) com a protagonista motor.
Per a l’elaboració del llibre, Pi es documentarà des de diferents
perspectives.(44) No és, doncs, un llibre improvisat i escrit simplement des de
la memòria. Hi ha una voluntat manifesta de donar testimoni de les seves
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40. PI i SUNYER, Carles, Maria Pi Sunyer i el seu temps, Editorial Pòrtic, Barcelona, 1968,
pàg. 153. En canvi, per recordar la germana morta utilitza tota una imatge de clar regust noucentista: “En
el paisatge clàssic de la platja mediterrània, la seva figura, més que d’alguna estàtua d’una deesa que
hom pogués desenterrar dels sorrals d’Empúries, semblava la d’una petita gràcil tanagra”. Pàg. 264.
41. VERGÉS, Fermí, Pròleg a PI i SUNYER, Carles, Maria Pi....., op. cit., pàg. 11.
42. Al seu despatx de Caracas, entre d’altres elements, sempre hi figurà un mapa del cap de Creus,
record de la geografia empordanesa. Entrevista amb Núria Pi-Sunyer, Barcelona, 10 d’agost del 2006.
43. Mireya Folch Serra, geògrafa canadenca d’origen català, expressant la seva concepció del
paisatge a partir del simbòlic, del real i de l’imaginari, considera que aquest fou un element clau que serví
per mantenir la moral de l’exili català després dels múltiples desenganys des del 1939. Conferència La
construcció simbòlica del paisatge de Catalunya a través del temps i la distància, Auditori Caixa
Catalunya - La Pedrera, Barcelona, 31 de març del 2006. Des d’aquest plantejament i des d’altres
perspectives però amb connexions evidents, Josep Trueta amb Esperit de Catalunya o Josep Ferrater i
Mora amb Les formes de la vida catalana tindrien un paral·lelisme amb Una interpretació.... Es tracta de
llibres que busquen des de l’exili i de forma introspectiva el sentit últim del país poder-lo projectar més
sòlidament cap al futur.
44. Tot i que en la justificació que encapçala el llibre (pàg. 19-20) Carles Pi i Sunyer es lamenta que
no ha pogut renovar la documentació sobre l’Empordà, en el transcurs dels diversos capítols comprovem
com la informació sobre la realitat empordanesa li arribava, malgrat la distància i els filtres, des de
diferents vies. A l’Arxiu Pi i Sunyer de Barcelona (Casa Golferichs), es conserva part de la correspondència
que mantingué durant els seixantes amb personalitats de les ciències i de la literatura catalanes per
actualitzar informació sobre l’Empordà i per obtenir suggerències interpretatives. També s’hi custodien
notes elaborades pel mateix Pi a partir de lectures sobre la comarca que tenia a mà com ara de Maragall o
de Pella i Forgas. 
idees, d’influir en el futur, una necessitat d’aportar un pensament renovat al
final d’una llarga trajectòria intel·lectual. Li cal, per tant, certa precisió. Així,
després d’haver recollit testimonis escrits i d’haver-los ordenat curosament,
inicia la fase d’escriptura que, segons es desprèn dels diversos manuscrits
conservats a l’Arxiu Pi i Sunyer de Barcelona, no serà lineal, sinó la suma
d’un conjunt de pàgines que aniran encaixant a poc a poc segons una
estructura predefinida. Una estructura(45) que permeti expressar fluidament tot
el seu missatge.
Com ja havíem comentat, Una interpretació... deu molt
metodològicament a L’aptitud..., fins al punt de poder considerar que la
primera és una actualització amb tots els elements nous que suposa
l’experiència política col·lectiva dels anys trenta i l’exili, aquest en clau més
personal, de més de dues dècades. Canviant el subjecte, almenys
nominalment,(46) ens trobaríem amb un llibre que varia la perspectiva
economicista per la més assagista-literària. L’ordre analític no és exactament
el mateix, no obstant això, en allò fonamental el missatge roman invariable. 
En primer terme, el fet geogràfic, el medi natural iguala l’Empordà i
Catalunya d’una manera idèntica: “(...) la semblança no és sols de situació i
de forma; ho és també dels elements geogràfics que constitueixen el medi
físic. A Catalunya juguen en forta complexitat nombrosos factors diferents: la
serralada pirinenca, les seves valls i conques dels rius, la plana i la costa”.(47)
La recerca dels factors formatius de la personalitat empordanesa les
troba, a l’igual que en el conjunt català, en una barreja històrica d’elements
de diferents pobles. És aquí on reapareix el seu concepte de dissociació.(48)
Però a Una interpretació... ja no li interessa tant definir-la, com utilitzar-la per
explicar les contradiccions que veu en el caràcter dels empordanesos causant
dels seus èxits i dels seus fracassos.(49) Més els polítics que els econòmics.
L’economia que havia estat central a L’aptitud... no té una presència
massa destacada en interpretar l’Empordà. Mancat de recursos naturals i amb
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45. En el manuscrit definitiu hi figura escrit tot un capítol dedicat al mar i a la muntanya que en
l’edició final no es publicà. Seria un suposat capítol IV que completaria, tot i que no donaria més elements
d’anàlisi interpretativa, el definitiu capítol III dedicat al paisatge. També hem d’assenyalar que l’epígraf
dedicat al vent ocupa originalment molt espai i és el mateix Pi qui ho barra.
46. El mateix Pi afirma explícitament: “Doncs bé, el mateix que ocorre a Catalunya es dóna en
menor escala a l’Empordà. Aquest és, com dèiem, una Catalunya petita; un bocí de terra recolzada al
Pirineu amb un tors de plana que s’aboca al mar”. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació de
l’Empordà, Destino, Barcelona, 1976, pàg. 36-37.
47. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 32. El pes que donava Pi a L’aptitud....
a les valls pirinenques i al mar com a configuradors de la personalitat catalana, en aquest cas hi juguen més
intensament ja que a l’Empordà els punts de contacte són més immediats.
48. “Si transposéssim l’anàlisi de la mentalitat empordanesa, podríem presumir que la dissociació,
juntament amb la multiplicitat d’elements i reaccions, s’estructura en una superposició de plans, cadascun
dels quals és format per una capa d’elements psicològics i qualitats pròpies”. PI i SUNYER, Carles, Una
interpretació...., op. cit., pàg. 25. És la diferent ponderació dels elements dissociats que podem trobar les
particularitats empordaneses en relació amb la resta de catalans.
49. Aprofita per destacar, com a tret definitori d’aquesta dissociació, la poca ambició dels
republicans empordanesos que actuaren políticament a Madrid al XIX. Un paral·lelisme del fracàs de la
primera i de la segona repúbliques. Una certa autocrítica, en difinitiva.
una geografia excèntrica, només la fallida industrialització del suro, el limitat
conreu de la vinya després de la fil·loxera i una certa marina comercial (per
lligams familiars) són els factors diferencials que Pi troba per parlar de les
aptituds econòmiques de la comarca. De fet, dintre del joc d’equilibris
comarcals de Catalunya que han permès la creació d’un país articulat
(nacional) entorn de Barcelona, Pi reserva a l’Empordà un rol més espiritual(50)
que material.
És el seu paisatge, el significat que li dóna al seu paisatge, allò que fa de
l’Empordà una peça clau dins de la concepció de país de Pi. Un país
equilibrat: “Si hom volgués donar una definició, (del paisatge empordanès)
podria dir que és l’harmonització ponderada d’elements distints, cap d’ells
exagerat ni extremós. Hi ha paisatges de muntanya, de plana i de marina;
però, com que el territori és reduït i el relleu no gaire alterós, tot s’emmarca
i ordena”.(51) Un equilibri, en definitiva, amb un transfons que expressa una
actitud política de reconciliació i de superació: “(...) no és un paisatge que
inciti a l’odi o al mal; és el que porta a les exaltacions generoses i a les
utopies humanes”.(52) I també un lloc com diu per arrecerar-nos, un lloc de
refugi mental durant l’exili.(53)
En la galeria de personatges que utilitza per analitzar el caràcter
empordanès, tot i que majoritàriament d’afiliació republicana,(54) la presència
d’elements provinents dels sectors guanyadors de la guerra civil pot
sorprendre. Pi, malgrat les diferències polítiques,(55) inclourà Cambó com a
exemple del caràcter empordanès, tot i que el qualifica finalment com a una
variant. Efectivament, no tots els personatges que fa aparèixer a Una
interpretació... tenen unes connotacions idèntiques, no han tingut de fet unes
connotacions idèntiques en el passat, però Pi mira cap al futur. Vol lligar la
seva teoria, que li sembla vàlida des del passat més remot fins al present, a les
noves generacions d’empordanesos. Per aquest motiu, a totes les personalitats
destacades sorgides de l’Empordà podem trobar-hi aquell punt en comú que
els fa singulars com la mateixa terra empordanesa.(56)
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50. “(...) allò que l’Empordà ha representat més, en l’exaltació, en la resistència, en la rebel·lia, allò que
encara pot i deu representar, és un valor moral. D’una moral com escau als nostres temps; una moral oberta,
franca, lleial, lliure, altruista, acarada al progrés”. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 31.
51. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 49.
52. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 50.
53. “Vagi on vagi, sempre portaré amb mi l’enyor d’aquell paisatge”. PI i SUNYER, Carles, Una
interpretació..., op. cit., pàg. 54.
54. A part dels testimonis exemplars de Terradas, Monturiol i d’altres republicans, Pi se centra
àmpliament en l’ascendent familiar on els germans Sunyer i Capdevila faran d’enllaç entre un grup i altre.
55. Al manuscrit orginal (Arxiu Pi i Sunyer) hi ha tot una àmplia referència a Teodor Baró que a la
publicació final queda reduïda a unes breus línies (pàg. 131). 
56. Pi troba diferències en la personalitat empordanesa, a vegades, fins i tot oposades. Malgrat tot,
sempre busca integrar els contraris, fins i tot debats en aparença superficials però on hi ha un substracte de
significació política important. En aquest sentit, vegem com conclou el debat sobre l’arrel gòtica o clàssica
de l’Empordà: “En realitat, si per Pla tot és gòtic i per en Corominas tot clàssic, això vol dir que cadascun
d’ells ha sabut destriar en el caràcter empordanès trets que corresponen al concepte social i cultural que
ells enclouen en aquestes paraules. Són dues versions que, tot i contradir-se, no destrueixen l’una a l’altra;
es complementen”, PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 94.
La terra (el paisatge) empordanesa manté per a Pi una força unificadora
del país, una cohesió, que vist des de l’exili després d’una guerra fratricida
convé conservar amb tot el potencial acumulat durant segles. L’incipient
turisme de costa, amb tot el que suposa de canvis estructurals a l’Empordà
durant els seixantes, és un dels elements principals de reflexió (i preocupació)
per a Pi. Basant-se en la seva metodologia sobre les aptituds econòmiques, en
aquest cas empordaneses, veu en la indústria turística una oportunitat però
també un perill. No només perquè l’Empordà, la seva costa bàsicament, perdi
la serenor que a Pi l’inspira,(57) la mesura i l’equilibri de les persones en
definitiva, sinó que la base econòmica(58) pot transformar de forma irremeiable
la comarca, desnaturalitzar-la i fer perdre el caràcter col·lectiu particular.
Una de les possibles pèrdues derivades de la nova economia seria la base
demogràfica. Una base que per a Pi des dels temps dels indigetes no havia sofert
“en el curs dels segles coneguts, cap modificació substancial en l’aportació
d’elements formatius”.(59) Tanmateix, amb el turisme i la construcció, els corrents
migratoris provinents d’algunes regions peninsulars són vistos com un problema
potencial: “Com que la influència del medi és sempre tan forta en la formació
psicològica humana, cal fer que els nouvinguts, en particular els de les noves
generacions, no triguin a sentir-se empordanesos. Les arrels de l’Empordà
apregonen tan endins, i emmotllen una manera d’ésser tan autèntica, que és de
creure i d’esperançar que aquest procés d’assimilació resulti viable. Els trets de
l’Empordà del demà dependran molt del fet que ho sigui”.(60)
Aquesta preocupació per les característiques autòctones de l’Empordà
l’hem d’entendre com a preocupació per Catalunya. El sentit de comarca, de
la seva diversitat i personalitat diferenciada, és la base del sentit nacional
català. Si la comarca és desnaturalitza, és per sentit de catalanitat.(61) Tornem,
doncs, a les velles idees de Pi ja expressades als anys vint i trenta a la seva
obra L’aptitud... i en el debat sobre la divisió comarcal del país, principis
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57. La cala és vista per Pi com un element natural que dóna equilibri i protecció als empordanesos i
expressa el sentit de mesura humana del territori. “Diuen, jo no ho he vist, que avui la sorra de la cala està
calcinada per profanació de la gent que hi va sense sentir-ne l’encís. Això no seria la cala que ha estat
segles i segles. (…) El ramat, la corrua, l’amuntagament de la multitud. Aixi diuen que van tornant-se les
nostres cales”. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 58-60.
58. Basa la informació sobre l’evolució de l’economia empordanesa en estudis publicats per
l’Institut d’Estudis Empordanesos per Albert Compte, Jesús Olmedilla i Ramon Guardiola, PI i SUNYER,
Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 84-87. De l’obra de l’IEE en destacarà més endavant la seva
lloable tasca, però en deixa el testimoni preocupat de la incongruència de rescatar de l’oblit l’Empordà i el
seu món des d’una llengua que no és la pròpia, pàg. 180-181.
59. Pi ens presenta un conjunt de períodes formatius del substracte empordanès des de l’alba de la
història. Malgrat que les diferents capes humanes produeixen mestissatges reiterats i aporten sentit i
expliquen el seu concepte de dissociació, la base del caràcter empordanès i el seu paper dins la història
catalana cal cercar-lo de molt antic. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 34-47.
60. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 177.
61. “La comarca així concebuda i establerta constitueix un terreny d’integració. (…) Tot això ha fet
que l’Empordà sentís no solament una clara conciència de la seva personalitat com a comarca, sinó també
com un desig implícit d’influir amb el seu esperit en general de Catalunya. Realment la riquesa de l’ànim
catalana resta afavorida del fet que Catalunya sigui terra de comarques. Elles donen diversitat, coloració
al sentiment; bé prou vindrà l’acció integradora en el gresol unificador que és Barcelona”. PI i SUNYER,
Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 92.
teòrics sobre els que edificà, abans de la guerra i més endavant als anys
seixantes, la seva visió política sobre Catalunya. El perill que l’Empordà
perdi “els valors essencials de la nostra personalitat” és un problema per a
la diversitat catalana. Una Catalunya que té necessitat d’estructures que evitin
la uniformitat i que li donin força de cara a l’exterior, especialment en primer
terme en l’àmbit del que anomena “liberalisme hispànic” (on de moment ha
fracassat relativament) i, posteriorment, en el marc d’una nova Europa unida
i integrada (on hi té dipositades esperances de futur).
Així doncs, Una interpretació de l’Empordà suposà, com hem vist,
l’elaboració des de l’exili d’un exercici de memòria, on la clau paisatgística
hi juga un paper fonamental i imprescindible per a la seva completa
comprensió. Però no serà un exercici ex-novo. Serà el resultat final d’un
seguit d’estudis i treballs, en definitiva de formes d’enfocar la visió del país
(Catalunya) que Pi havia desenvolupat d’una forma pública ja des dels anys
vint. A L’aptitud... hi podem trobar el mètode i els principis analítics que es
mantindran fins als seus darrers escrits a Veneçuela. Una interpretació... és
deutora, doncs, d’aquest ferm fil conductor, però també de les vicissituds de
l’exili, sobretot del reiterat pas dels anys a l’exili. Una breu reflexió, tot i que
dels anys quaranta, ens ajuda a entendre aquest estat vital sense el qual la
motivació per escriure Una interpretació... i el seu resultat no haurien estat els
mateixos: “És potser, d’ací estant, desarrelats de la nostra terra, lluny de les
coses tan volgudes però que, de vegades, de tan pròximes desfiguren la visió,
mirant francament cap endins de nosaltres mateixos, esguardant més que la
incidència tràgica o trivial de la nostra vida d’avui la densa trama dels
nostres records, la perspectiva de la història, el pòsit dels pensaments, les
relacions semblants i repetides de la mentalitat catalana al llarg de les
generacions, o sia, tot aquell complex que, en l’esfera espiritual, constitueix
la constant catalana, és potser així que podrem començar a veure com se’n
dibuixen les línies característiques i els trets fonamentals”.(62)
És aquesta llunyania de Catalunya el que configura en última instància el
seu darrer llegat intel·lectual. És des de la nostàlgia que Pi fa un exercici
d’introspecció: afirmarà, “he cercat l’Empordà dintre meu”.(63) Aquest Empordà
particular li servirà per unir la família, el sentit de progrés i de llibertat com a
elements fonamentals per assolir el redreç nacional català. Un redreç en clau
catalanista i més singularment en clau comarcalista. Pi creu fermament que les
diferents característiques comarcals juguen un paper enriquidor en el tronc comú
de la catalanitat i com a tals aporten capacitat de regeneració(64) per a
l’esdevenidor. Un esdevenidor immediat, que a finals dels anys seixanta quan
escriu Una interpretació..., Pi veu amb una certa esperança democràtica.(65) Per
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62. PI i SUNYER, Carles, Conferències al Casal Català...., op. cit., pàg. 228.
63. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 24.
64. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 175.
65. “Escric aquestes ratlles –l’any 1968– en una hora en què sembla que el règim franquista trontolla
i que potser la seva fi no sigui gaire llunyana”. PI i SUNYER, Carles, “Per què sóc a fora 1968”, a
VILANOVA, Francesc, Carles Pi i Sunyer (1888-1971), Ajuntament de Barcelona, Barcelona, pàg. 247-248.
tant, des de la seva consciència de ser una veu i un testimoni, encara amb un
missatge actual de la Catalunya republicana i nacional dels anys trenta, emprèn
la tasca de recordar que “el caràcter col·lectiu d’un poble ve a ser la resultant
d’una combinació de gens i paisatge (...) entenent com a paisatge tant el físic
com l’espiritual”.(66) Una idea que ha estat present en l’obra de Pi des dels anys
vint. La identificació d’aquest paisatge com a català o com a empordanès no és
allò fonamental, ja que en última instància es fonen en un significat comú i
entrelligat.
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66. PI i SUNYER, Carles, Una interpretació..., op. cit., pàg. 35-36.
